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ABSTRACT
Berkembangnya dunia teknologi membuat kebutuhan terhadap material dengan struktur mekanik yang baik semakin meningkat.
Fungsinya untuk meningkatkan efisiensi dari penggunaan material itu sendiri. Material tersebut dapat berupa panel sandwich. Panel
Sandwich merupakan material yang tersusun dari tiga lapisan atau lebih dengan plat sebagai kulit (skin) dan bagian tengahnya
berupa inti (core). Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui karakteristik mekanik dari panel aluminium/polymer foam
sandwich pada pembebanan tekan. Metode penelitian awal yang dilakukan adalah melakukan fabrikasi antara foam yang berukuran
50 x 50 x 50 (mm) dan aluminium yang berukuran 50 x 50 x 3 (mm) menjadi 9 buah spesimen dengan adhesive yang digunakan.
Selanjutnya dilakukan pengujian tekan dengan mesin universal tasting dengan memvariasikan laju pembebanan tekan, yaitu sebesar
5 mm/min, 8 mm/min dan 11 mm/min. Dari pengujian yang dilakukan diperoleh sifat mekanik dari panel sandwich
aluminium/polymer foam untuk laju pembebanan 5 mm/min mempunyai nilai kuat tekan 0,046892 MPa; nilai modulus tekan 2,35
MPa; nilai ketangguhan 1324,65 kgf.mm. Untuk laju pembebanan 8 mm/min mempunyai nilai kuat tekan    0,081737 MPa; nilai
modulus tekan 3,613 MPa; nilai ketangguhan 1585,12 kgf mm. Dan untuk laju pembebanan 11 mm/min mempunyai nilai kuat
tekan 0,091115 MPa; nilai modulus tekan 4,872 MPa; nilai ketangguhan 1650,55 kgf mm. Sifat mekanik dari panel sandwich
mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya nilai laju pembebanan tekan.
